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S LA. PROVINCIA BE LEON 
A^VERTESCU OFICIAL 
Lti*go qae los Sres. AlealdM 7 Seen-
Uriojí ¿«aban Ü» adjneres del £0LBTfM 
^n* correspondan al dutrlto, diapon-
driu qae co dje un «jexnplar en el sitio 
ÍJ. i!s**mbre, donde permaneettri ^as-
fes «1 recibo del -r&mero aigaiftato. 
I j h Saoretanos cuidarán de oonser-
vve lúe BoLH.ü<sa eoleeeionadosorde-
«adaaiQnto para su eneua itraaolónj 
AoTaeri Tarificarse cada afio. 
SE PÜBLICA LOS LUNES, MIERCOLES ¥ VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, i cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ueno pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á loa particulares, pagadas al solicitarla susenpeión. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, adxni-
ttándose solo sellos en las TOsenpciones de trimestre, 7 únicamente por la 
fraedón de praela que resulta. Las susenpeionea atrasadas se cobran 
con «amento proporcional. 
Los Ajantamientos de esta provincia abonarán lt> suscripción co 
arreglo á Ja escala inserta en circular de la Comisión provincial, publica 
en los números de este BOLSTÍN de lecha 80 7 22 de Diciembre de 1905. n 
Los Juagados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. da 
Húmeros sueltos veinticinco eéntimoB de peseta-
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertei&n oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de \ñt mismas; lo de ínteres 
§articular previo el pago adelantado de veinte céntimos e peseta por cada línw de iusercuta. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisido provincial, fecha 14 de Diciembre de 1906, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, 7 cuya circular ha sido publicada 
en loa BOLBTINKS OFICIA LBS de ÜO 7 22 de Diciembre 7a 
sitado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES ae inserta. 
PARTEOFICIAL 
PíBsiüonela del Gonseiju de M i n í s t a 
SS. MM. el R E Y Don 
Alfonso X I I I y la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q.; D. G.) continian sin 
novedad en-su importante 
salud. 
Del mismo beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la Augusta Real 
Familia. 
,". {(fiato del di» 26 d« Julio) 
GOBIERNO DB PSOVINOIA 
. ' .«'Clreular. 
. S. A. R. la Infinta D.' Isabel, que 
nos ba honrado con BU visita duran-
te vanas horoe, salló pora Falencia 
muy satisfecha de las inequívocas 
demostraciones de respeto y cariño 
con que ha sido acogida por el pue-
blo de León, no obstante el iocóg-
. Dito con que viaja, y la incertidum-
bre de I» hora de su llegada á esta 
capital. 
A l hacer publica la satisfacción 
deS. A. B., cúmpleme dar las más 
expresivas gracias á este Dobilfsimo 
pueblo do León, que ha sabido de-
mostrar una vez mis, con motivo 
del viaje de la Augusta Princesa, 
sus elevados sentimientos de corte-
sía y afecto respetuoso, que tanto lo 
elevan y enaltecen. 
León 2b de Julio de 1906. 
Bl Qob«rasdor( 
Antonio Cambran* 
MINISTERIO DE FOMENTO 
D e l e g a c i ó n Regia de P ó s i t o s 
Circular 
Teniendo en cuenta que vanas 
provincias han solicitado, por dife-
rentes causa;, la ampliación del 
plazo concedido para remitirlos es-
tados relativos á la situación ecocó-
mica de los Pósitos, plazo cuyo tér-
mino legal era el día 31 del corrien-
te, según determinaba la disposi-
ción de 9 de Junio último, esta De-
legación Regia ha acordado prorro 
garlo hasta el 1 d e Septiembre pró-
ximo; á fin de que ios pueblos y las 
Comiiioneapermanente!, puedan dar 
cumplimiento á su cometido con la 
eiactitucl y el detenimiento que su 
importancia reclaoia. 
Ruego á V. S. haga llegar este 
acuerdo & conocimiento de los pue-
blos á quienes interesa, y ponga en 
práctica cuantos medios de acción 
estén á su alcance para que dentro 
de este nuevo plazo improrrogable, 
el servicio mencionado se realice del 
modo mis cumplido. 
Dios guarde & V. S. muchas años. 
Madrid 24 de Julio de 1906.=E1 De-
gado Regio de Pósitos, José María 
Zorita.=A los Gobernadores civiles 
de las provincias. . . 
¡Qtctis del día 25 de Julio) 
M I N A S 
DON mmi CiNTiMPltDlM Y CRESPO. 
INQKNIBKO J I F I DEL D1STB1T0 MI-
MBRO Dg SSTi. PROVINOU. 
Hago saber: Que por D. Ildefonso 
Fernández Barruela, vecino de Hie-
re» (Oviedo), se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el día 13 del mes de Julio, A las 
diez, una soüaitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias pava la mina 
de cobre llamada Garmit», sita en 
término de los pueblos de Tejedo y 
Cuevas, Ayuntamiento de Palacios 
del Sil, paraje •Peña Negra,• y lin-
da á todos rumbos con terrenos co-
munes y particulares. Hice la de-
signación de las citadas ?0 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrá como punto de partida 
el centro de la boca déla galería del 
fondo de la i Peña Negra»; desde 
este punto se medirán al O. 100 me-
tros, colocando la 1.' estaca;' al S. 
250 metros la 2.?; al E. 400 metros 
la 3.a; al N. 500 metros la 4.'; al O. 
400 metros ta 5.', y desde ésta á la 
1." estaca 2h0 metros, quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr¿ Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
• Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dioa,contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones loe que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 28 del Reglamento 
de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm 3.5'2& 
León 21 de Julio de 1906.—P. O., 
A . de h Roí*. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HAENCIDA 
DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
Secc ión facultativa de Montes 
~ . • 1.' HRG1ÓN 
ANUNCIO 
A las 12 del día 1.'de Septiembre 
próximo tendrá lugar en la Alcal-
día de Ponferrada la subasta de 36 
robles, precedentes de corta frau-
dalenta del monte del pueblo de 
Riraor, bajo el'tipo de tasación de 
101 pesetas: los que están deposita-
dos en poder del Presidente de la 
Junta administrativa del referido 
pueblo de Rimor. 
-León 24, de Julio de 1906.—El 





Terminadas las cuentas munici-
pales de este Ayuntamiento corres-
pondientes á los ejercicios de 1903, 
1904 y 1905, se hallan expuestas 
al público por término de quince 
días en la Secretaria de esto Ayun-
tamiento para oiv las reclamaciones 
que se preseuten. 
Veganeoza 20 de Julio do 1906. 
— El Alcalde, Joaquín Garcia. 
AUaldia conítitvcional de 
Vejarie*u 
•Según me participa Lucio Calza-
da Garcia, domiciliado on Cirujales, 
en la noche del 11 de los corrientes 
se ausentó de su domicilio su tía 
Juana Garcia Alvarez, soltera, de 
64 años de edad, que padece excita-
FTi .Al -
ción ment'il on algonos mnees del 
eño, la cual DO h i sido habida upe 
ear de las sctivts geatiooes practi-
cados eu su buecn; siendo sus BeBuR 
las siguientes: Estatura regular, 
ojos uegros, c&:u redonda, pelo cas-
tafio claro, y viste de negro. 
Por tanto, ee ruega á las autori-
dades la busca y captura déla indi-
cada JUOUB, y caso de ser habida, 
sea puesta á disposición del menta -
do sobrino, 
Vegarienza á 19 Je Julio de 1906. 
—El Alcalde, Joaquio Sarcia. 
Aktldia coiutUucional dt 
La Rolla 
Se hallan termiondas y expuestas 
al público por quince días en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, las 
cuentas municipales del mismo, co 
rrespondientes á los fjercicios de 
1902 d 1905, ioalusive, para que loa 
vecinos puedan examinarlas y hacer 
las reclamaciones oportunas. 
La Rebla 82 de Julio de 1906.— 
El Alcalde, Guillermo Espinosa. 
Alciúdia conalUvcional dt 
La JCrcina 
Se halla termiaado y expuesto al 
público pe r término de ocho dins, el 
inpartimiento de arbitrios extraer 
diñarlos para cubrir el déñeit que 
tiore el capitulo b.0, articulo 1.° 
del presupuesto del aSo de 1906, 
para que los contribuyentes pre-
senten las reclamaciones qui crean 
justas; pues pasado dich.) plazo 
no sarun Olías las que presenten. 
La Erciua 21 de Julio de 1906.— 
El Alcalde, Berr.urdo Guiiérrez. 
este partido ú disposición de este 
Juzgado. 




Don Estanislao Sala del Castillo, 
Jutz de ibstruraiou de: este par-
tido. . •-. ';-'o' . ' -Í 
Por la preeette tequmto'ria, y có . 
mo comprendido en el i;úm. I.° del 
art. 835 de lii ley de Eujuiciamien • 
to.criminal, se cita, llama j empla-
za á Felipe Espada González, hijo de 
Joaquín y Anacleta, de 25 años de 
edad, soltero, natural y vecino de 
Villacidajo, jorualero, con instruc-
ción, y cuyo iictual paradero se ig -
nora,-para que dentro" del térmioo 
de diez oias compaKzcá'- note este 
Juzgado cou el flu df practicar una 
diligencia eu ia causa' seguida al 
mismo y otro' por' lesiones; bsfe 
apercibimiento, que de no verificar-
lo;.le parará el perjuicio, á que. hu-
biere iugar. 
Al propio tiempo, ruego y encar-
go ¡l ias aiUondsdes civiles y mili-
tares y agentes de la policía judi-
dicial, procedan á la busca y captu 
ra de dicho procesado, y caso de sor 
habido, lo-.pocgan en'-.l* ciicei de 
CMula de citacién 
En virtud de providencia dictada 
por el Sr. Juez municipal de Garra-
fe en el día de hoy, en las diligen-
cias de juicio verbal de faltas que 
se sigue en este Juzgado con moti -
vo de las lesiones kferidas 4 Dona-
to Vélez Vifiuela y Joaquín Blanco 
Garcin la tarde del 18 de Marzo úl-
timo, por 16 individuos, cuyos nom-
bres y apellidos se ignoran, asi co-
mo eu residencia fija, si bien ee dice 
eran vecinos deTrobajo del Camino, 
los cuales conducían materiales de 
la vía en construcción del fsrrooa-
rril del Torio, y con el fin de que 
esta célula les sirvi de citación 
para que comparezcan el día 3 de 
Agesto próximo, y hora de las ca -
torce, en la sala audiencia de esto 
Juzgado, sita en Garrafa, y cosa del 
que autoriza, con las pruebas de 
que intenten valerse, á.la celebr»-
cióc del correspondiente juicio de 
faltssque de orden de la superioridad 
se practica, se les apercibeque de no 
comparecer les par..ra ei perjuicio 
a que haya lugar. 
Y con el fin de que esta cédala se 
inserte en el BOLBTIN OFICIAL de la 
provincia, para notificación de los 
referidos sujetos desconocidos, se.da 
la presente en Garree a 24 de Juno 
de 1906.—El Secretario, Manuel 
Tatcou." 
Se advierto que no ha sido pre-
sentado el titulo de propiedad de la 
finca urbana, ni ha sido suplida su 
falta; que no se halla inscrita en el 
Registro de la Propiedad á nombre 
del ejecutado, ni de otra persone; 
que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
del valor de dicha finca; que los 
licitadores para tomar parte en la 
subasta debenlu consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado el 
10 por 100, por lo menos, del valor 
de aquélla, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, y que los gastos 
de escritura y demás consiguien-
tes, serán de cuenta del rematante 
órcmataGte?. 
Dado en Pocferrade á 19 de Julio 
de 1906.—Celestino Nieto.—Ante 
mi, Lic. Casimiro Revuelta Ortiz. 
. . E D I O T O . 
ü l Sr.'Dcn Ctlohin'o .'Nieto; Ba'ilés 
teres, Juez de instrucción y de 
; primera.iuEtáucia de ísta; villa;y 
BU partido;'" " -. 
- Hace saber: Que e¡ día 30 de 
Ágostij próximo, hora denlas once,, 
eíi la sala de audiencia dé este 
juzgad», se venderá on pública su-
basta, coa la rebaja del 25 por 100 
de su tasación, por Ber la ücguuda, 
"la'.casa; reseñada á'.coiitiunación, 
embargada como dé'-'.la" propiedad'' 
de Antonio Fernandez Blancu, na 
tural y. vecinp-.de -Ca&trjquUaino, al 
objeto'de - hacer- é.fútiv;.'s :Iás ros-
ponsabüidedes" pocuDiariss en lo 
causa que so le instruyó sobre 't/?u-
tativa do vioUción: ,'-. . ' , ' 
' Una casáf en al; pueblo '.de Cas-
tróquilamé; calle de: Rio-Cabrero, 
señalada con él número"18, de 20 
metros cuadrados: liodayderecha 
entrando, casa de Hermengildo Ru-
mos; izquierda, otra ,du Miguel Al -
varez; espalda, míis de herederos dé 
Guillermo TermeoÓD, y frente, la 
expresada calle; '.asida pericialmen-
te en 50 pesetas. 
Don Carlos TIsano y Alonso, Juez de 
iiistriicc.ón de esto partido de 
Sahagún. 
Hago saber: Que por la presente 
requisitoria se cita, llama y empla-
za á los jitanos Juan Antonio Her-
nández, de 13 años, sin domicilio 
fijo, y Pedro Narices, cou residen-
cia últimamente en Villazala, sin 
conocerse otras circunstancias, y 
cuyo actual paradero se ignora,; 
para que bajo lu prevención del per-, 
juicio qne les pueda parar, compa-
rezcan dentro del. término de diez 
diasante este Juzgado, con objeto 
de ser indigados eu causu criminal 
qúe'se les sigue por el delito de robo-
do uu caballo á'-'D.--Fermín ürdiáles 
Tou.é, vecino de Bercianos del Ca-
.mijo. 
, :': Á¡ propio tiempo, ruego y encar/ 
t'goíá todas las-aiitorídades y demás, 
individuos de la polici-i júdial, pro -
cedan á. la busca y captura de.di-
,ch'.s'procossdoei el: primero Je los 
cuales, ósea! el Juan Antonio, es de 
'estÁtúr t • feguíar, moreno; viste 
'paotaióu escuró, alpargatas azules, 
boiiia.color cafó y blusa larga cUra, 
poniéndoles, coso de ser habidos, a 
mi Uisposicióu eu . la cárcel de este-
partido, !segúiv lo tepgn acordado 
por- auto :fdchtf de rayer.dictado en 
dicho procadimhmto.- .. . 
Dada .en S'ihagá'i á 20 . de Julio 
de i 906.—Carlos üsuio.—ü. S. O., 
Lic. Mutias Garclii.- .' ; ;-
AISliKplpS OKIOIALliS-
El Comíss-rió <1« Guerra ríe la próvin-
ei1'. .?.plaz't do León;. '. L : -. -; v 
- Hace saberi.QÍio debiendo proce-
dorse á contratar el suministro del 
material de'.acuartelamiento, alum-
brado y combustible, á precios fijos, 
que necesiten las tropas y ganado 
del Ejército, esr.antes y transeúntes 
en esta plaza, y aoiam-jnts del ex-
presado material á fuerzas destaca-
das en pueblos do. la provincia, des-
de el día que sa le designe al adju-
dicatario, al notificarle la aproba-
ción del rem ito, hasta ei 31 ce Oc-
tubre de 1908. y uu mjs más, sí 
convinieseá U Administración mili-
tar, Fegún lo dispuesto por ei Ex-
celentísimo Sr. Intendente militar 
de este 7." Cuerpo de Ejército en 21 
de Juuio próximo pasado, se convo-
ca á una pública y formal licitación, 
que tendrá lugar el día 30 del mea 
próximo do Agosto, á las once, en 
el lecal que ocupa la Oficina de esta 
Comisaria de Guerra,sita en el cuar-
tel de !a Fábrica Vieja de esta ciu-
dad, mediante proposiciones en plie-
gos cerrados y arreglados al modelo 
inserto á coaticoación y con suje-
ción al pliego de condiciones lega-
les ó de deiecho, económico-facul-
tativas y técnico-facultativas, que 
ee hallará de manifiesto en la referi-
da Oficina, todos los dins no festivos, 
desde las nueve á les catorce 
Los precios limites que han de 
regir e--, la rubseta para tomar par-
te en la misma, cou expresión del & 
por 100 son: Litro de petróleo, no-
venta y nueve céntimos de peseta; 
kilogramo de e rbón de cok, cinco 
céntimos de pesets; kilogramo de 
carbón vegetal, trece céntimos de 
peseta, y por cada camu, mensual, 
noventa céntimos de peseta. 
LAS prppoaiciouea qne se presen-
ten han de extenderse eu papel del 
sello I I . " (inciso 2.° del art. 3i de 
la la? del Timbre de 28 de Marzo de 
1900), sin raspaduras ni enmiendas, 
uniéadosa á ellas el talón que acre 
díte habersa hecho el depótito del 
5 por 100, ascendente ú 83¿ pesetas 
del tetil Siirvicio,' debiendo preseu 
tar ademas eu .el acto de la subasta 
el recibo de la contribución coi res-
pondieñte,' según dispone I» Real 
orden de 7 ríe Octubre de !9u4, in-
serta en la Gaceta Oficial de Madrid 
nú.-n.289. ? --" . --
León 21 dé'julio da 1906.—Weá- . 
ceslao Alvarez. 
Modelo de proposiciones 
: D. N.'NM .vecino de . . . . . ente- . 
.rado dei "pliego nde' condiciin,es. y 
anuncui iiitertoec el, BOIUTIN OPI- : 
cuCdi) :la':prí>vinciB;de;C.>-:y,-'ü,tt'---
'o^ero; .-v. ;jI.',-" para^contrátiir & 'piQ-' ' 
cios fii'cs ti'servicio' de utéñi-üwqu'e 
nécesir.aa ias tropas y .grinadb' del . 
Ejército, eEtintes y transeúntes*eñ,' 
'eati.plrsá.'iywlaiñ'eato^ei'uiaterial' 
a las fiiérzas'destücadES en los'pue-
blos ue in provincia,"desde el. dia 
que se le desigoe olndjuriicáttrio, ' 
al -i'.otiflcarle la aprobación del re-" 
mate, bosta el.31 do Octubre, de 
1908. y u-i mes mis, si convii.iese 
.á la' Administración: militsr, me 
comprometí)' ;V..-véiificarlo bajo ~!¡\Bv 
bases: e¿ts.>bíecidas en;- el: P'ií'jr.o'.úe. • 
condicioteá-^y á: los precios qué jse.; 
detallan á'cóntmiiaciói': 
" . . . -- Ptas. Ota.';' 
Por cjidf. enma que se sanii-- - . 
: ciflt.remer'íi)iilrnei.tp,í,t.en-', 
tas pesetas (en.léirc yg.ua- • 
aisnn) . . . . •..'.'•;'•'-.*•' 
Por cada,litio du'petróieo," A r 
. tantas peFetas (eD' letra y. 
- g u a r i s n i i ) ) ; , . . . . . . e a. 
Por c6dakí.l(.i{;rá!iio de carbón 
do 'encina ó roblé de! mejor.. 
: que se vendu én.la locnli-
• dad.i tnntcs pesetas (en !e 
r,ra y guarmnio).. » » 
Pof .cadii kil i gramo de car-
bón de oí k, á tantas pese-
tas '(en letra y guarismo).. • » 
(Ferba v firma del proponente). 
Imp. de la Diputación provincial. 
(Adición aí BOLETÍN OnciAL.de lá próyincia dé; León, correspondiente al dia 2 7 de Julio dé 19Ó6) 
T O H O V I E O O 
R E L A C I Ó N por orden de• mérito dp las Maestras y Máestros aspirantes á las Escuelas anunciadas por concurso de turno único en el Bo-
LETÍN ÜFrciAi. de León de 5 de Marzo de 1906 
M A E S T R A S 
NOMBRES Y APELLIDOS 
' Teodora Cub B i r c e i i á . . . . . . . . . . 
María Eoctrnación feruiiidez... 
AotüüiH Pérez Vi l la in i l . . . . . . . . . ' i 
Emi.h Híirero Caiicoas:...... 
Emilia Horrero E.eno... 
Eogeoin Harnáníez Vaqueío..., 
Romana (jarcia Anto.in....•"...; 
Concepción Grande:Nieto,. .>,;..; 
Rogé.¡a Velamso del Campo.'. 
GauaJia Villa B a l t r á n . . . . . . , 
Rupcrta Alvarez Garci i . . . . . : . . 
Anastieia Pascual G:i¡tóü.;. .*. 
Audraa Aloaeo Vaquero.. . . . v . . 
• Cándida Keíaro Valladares . . . . 
Bamarda Dueñas Coco . . . . . . . . . 
Msría Santiago García. 
Aoa Llordén Guerrero.. . 
Eugcinia Moiin Fernández.. 
Amalia Toribio Valtuille.. 
Sl:tr¡a Teresa García Rodríguez. 
Teresa Pérez Alvarez '.'..', 
Maria Domínguez Diaz. 
Cocetaiitiua Uel Amo Herrero... 
- María l/jonor R e v u e l a . , 
BerrisrJioa San Bias Cuervo... , 
María Doioree González.... . . . . 
María áatti a Gotzúlez . . . . . 
Ma ia Ramírez Oiégu<!z . . 
Minia del C. Alvarez Mavtiñez.. 
Hi'giua de 1-i Fuente Fernández. 
Manueln Gallego Rodríguez.... 
Mstía C. Prada GoaxtUz . . . . . . 
Maria de Jeaús Rodríguez . . . . . 
Maria C. Villa B ; l t i ¡ ' i ' j . . . 
Maria Bjrrieutós G o n z á l e z . . • 
Beatriz Berdayes de Francisco 
María Joaquina Prada.. . . . . . . . ; 
l'ilar Gutiérrez liortriguaz.... 
Teresa Hurtado N o v ó . . . . . . . : . ' . 
Iguacia Unaúrraga Oiavarrieta.. 
- Esciiela que.desempeñan 
Culillas de los Oteros.. 
Ocero 
Luyego... . > . . . . . . . . . . v. 
Oampuzas.;;.';; ¿ . . 
Urdiales del Pimino. 
Bor reces . . . . . . . . . . . . . . . 
Palacios de) d i l . . . . . . . . . . . 
M a g a z . . . . 
AVdiaanai . . . . . . . . . . 
Val de San Pedro... . . . . . 
V i d j y o o e s . . . . : . . . . . . . . . 
* i g * . -
Bociae H u é r g a n o . . . . . . . 
K'igueras de Arriba.. 
Las Carabias. . . . . . . . . . . . 
Roeinos de Vidríales 
PalanquincB; ' 
Rimbr . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valcabado... . . . . . . . 
B '.nunejas. 
Viilazali.-i 
Fresno do la -Valduerna... 
Valvorie del Camioo..... 
La Veci l la . . . . . . 
Valla de.las Casas . . . . . . . 
Radipuertas . . . ¿ . . . . . ' . , . 
Víliaaueva del Pontsdo... 
['olantera..'... i 
Ccuttbárroe:. 
Cabrones del Rio . . . . -. . . . 
Paradoia del Rió 
Azadinos.... . . . .V. . . 
To r&z j . . ' . . . . . . . ' . 
R. Valdoncina..... ' . . 
Portilla dé Luna . . . . . . . . . 
Sa'j Miguel de.Lmg.e... 
Ropeiuslos . . 
S <II Juan do Vihspiñada. 
La Guardia.. . . . * . . . . . . . . 














Ilem . . . 
León.. . . 
Idem;..'. 
Idem 
I l e m . . . . 





I i em¿. . . 
[lem 
Idem.... 
Idem . . . 
I leui... ' . 
l i e m . . . . 
Idem.1... 
Oviedo.. 
L?ó i . . . - . 
I l em . . . . 
l i e m . . . . 





















































ídem . . . . . . 
IJem.; . . . . . 
Idem. . . . . . . 
I lem. ¡ . . . . . 
El?, mental... 
I l e a j . . . . . . . 
Superior.... 












I l e m . . . . . . 
Idem..' 
l iom. . 











Idiin . . . . . . 














Llamas de la Ribera 
San Andiésdel Rab nedo. 
Oiizonilla 
Toreno 
San Pedro de 
ESCUELA 











Prefiere en otrea Rectorad'; 
No establece prefereccia 
OBSERVACIONES 
' i - , . - i , . ; — . ^ • - . U . ^ - . - . - . T - - - K - i*);>i;¿:-¿.-i -'-iW' iV-!í '5^í '-A ' ' l , ; - - ^ " ~ > - r - ^ í » i í Í E í . ! - j - ' ' - ' ' . " ' í 
NOMaBES Y APELLIDOS Escuela que deaempeDan 
41 D." CtjciÍM Aivarcz do Saotiago. . . 
42 > Cesárea Pérez Gutiérrez 
> Angela Avoiiülo Rodríguez. . . . 
> Olementioa del Val Caballero... 
• Francisca Calvo Mangas 
» Msiía Rosa Porto Uailego 
• (jua'Jalnp<< Feri.á[idoz García... 
» Francisca Ovalle López 
• Cristina García Loraizo 
> Escolástica González Turres.... 
> María C Censeco Blanco 
» Consolación Antolin Palacios... 
• Javiera Díaz García 
> Julia de Luelmo Gómez 
> Casimi.a Balbuena Gil 
• Vicenta Carpintero Diez 
• Fermina Santos U»guilÓQ 
> María Borrego Gorzález 
• Anuncia Diaz García 
> Adelaida del Oluo Capillas 
• Virginia González Alvarez 
» Emilia Mata Sacristán 
• Adelaida Fernando:'. Alvarez... 
• Daría Diez García 
• Bernarda Oigales Llamazares... 
> Felisa Vizcaíno González 
• Baltasar» del Valle Diez 
> Antonia Artadi ligarte 
> Ana Lorenzo del Pozo 
» Harmidh Fernández de la Fuente 
> Teresa García Villazón 
> Bárbara Cueja Fernández 
> María Vicenta Mangas 
> Fe Goy Sánchez 
> Catalina Vicente Gorjón 
» Faustina Bravo Costillas 
> Teodosia blanco Sangrador... 
> Dolores Crecente Penado..... 
i Tomasa Menduña Alvarez 
> María de la Paz Suárez Erna. 
> Emilia Marbán Gutiérrez. . . . 
» Teresa Oshagsra; de la Torre 
i Mtria Hernández Escribano., 
i Catalina J. Sorianu Gamir... 
• Angela Martin Angulo 
> María P. Rodríguez Aribayos . . • 
> Evarjsta Rodiígnez Alvarez.... 
> Manuela Alonso Villamandos 
> Adela Fertández Roiriguez.... 
> Julia Pérez del Olmo 
» Serafina García Torres 
> Lucrecia Mochín Leonardo 
• María HiTonndez Costilla.. . . . . 
• Ratmuoda Mar gas de las Heras. 




Villanueva de la Condesa. 
Mueles de los Caballeros,. 
Viüarino Manzanas...... 
Los Bayos 
San redro de los Oteros.. 
Barceo 
Cascascantes de Alba 
Vime de áanabria 
Prado de Gozpeña 
Villamufiio 
Robledo de Caldas 
Villapeceñi 
Freanellino del Monte... . 
Pkbladura de Yuso 
Sandio 
Robledo y Solana 
Pitilla del Olmo 
Saotibáüez 
Giajalejo 
Perreras y Morriondo . . . . 












Castro de la Lomba 
Manzanal del Puerto.... 
Fresnedo 
Otero de Naraguantej 
San Feliz de Torio 
Genicera 
Lavandera 





Santa Elena de Jamusc.... 
Llánaves 
Chana de Somoza 
Quintanílla de Rueda 
Toboyo del Monte 
Provincia 
Salamanca. 
León . . . . . . 
Zamora 
Valladolid. 
Z u T O r a . . . 
Ucm 







U e m . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 





Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 
Paleccia... 
León . . . . . . 
Alava. . . . . 
Burgos.... 
León 
Alava. . . . . 
Oviedo.... 
León 
Idem. . . . . . 
Idem.. . . . . 
U e m . . . . . . 




Idem.. . . . . 
Idem.. . . . . 





León. . . . . 
Idem.. . . . 












































































































































Nava de los Uteros . . . 
IMlsIbofley Solanilla. 
Vega de Gordóa. 
Vjllsrrodrigo de Ordás . . 
BaDidodes y Bensmariss. 
•ícguillu . . . . . . . . •• 



















































































D." María Olimpia T. Durán . 
> Mana del Amparo Rubia 
> Tomasa Gutiérrez Conzíilez.. 
> María Calzado Porros. . . 
> Vicenta Arias Taaioo 
i María Encaraación Mallo.. . . 
> Juana Sánchez liomon 
» Julia Ortiz Esteban 
» Obdulia Oviedo Cañedo. . . . . . 
> Micaela Miguel Alonso. 
> Clotilde Asenmo Salvador... . 
> Valentina Niiñ'-'z Sánchez. . . 
» Adela Rodero Kecn . . . . . 
» Felisa Seguíaáo Do^uguez. 
• Inocencia Tapia l'ci-cz 
• Bngida Rites Jimei.ez...... 
> Felisa Almszin Cabezudo.... 
> Eugenia Fernández Hodrjgnez.. 
• Trinidad Gil Msyor 
» María de Frutos Rodríguez. : i .'¡ 
3 E'ona Fcrnánuez Ruiz... 
s Francisca Moutoro Orte 
> Josefa Crespo Martínez 
> Paula Rodríguez Bajón 
> Mana Piouad do Dios Hidalgo.. 
»- Elvira García R o y . . . . . . . . . . . . 
>. Ignecia Cataln Migue l . . . . . . . ' . 
» Trinidad García Gutiérrez. . . . . . 
• Fruucifca Alvarez Veriluras.... 
• Teófila Núñez García . . . . . . . . . 
> María ü. Rwi.K Marllü'jz 
> Beoita Segura O'tiü 
» Inocencia Setz Narros 
> Juliíina Luciann L ó p e z . . . . . . . . 
» Mana Prieto Fontaoillo . . . . . . . 
> Mana Nieves Africa ífcrnal. . . . 
• Julia Bafiuls B r i á n . . . . . . . . . . . . 
» Carmen Gnrci i Freiré.... . . . . . . . 
• Epgracla Llamero Rodríguez... 
> Escolástica González Viejo. . . . . 
» An:i Mario -.Vidales. Velderroj... 
> Olilia Raldáu .GErrachón . . . . . . 
» María Teodora Guerra Sautaño. 
» Antonína Martin.Martínez.-.:.'. 
» María Encavnación Gallego.;..: 
• María dala Eiicioa Or i édo . . . . . 
» Danieln do Al¿iz:Apiir¡cio..'.... 
» tutea ArgelóD Ramos.;. . . . . . . 
• Simona Mesvo Ercüla. ! . . . . .J . 
» Anrea Rebles Grám.ilo . . - . . . . . . 
¡. Petra BorrellHiiosa.... 
> Teófila Bordonees Jin.ónez.: . . . 
Escuela qoa desempañan 
La Debesa 
Salió 
Munas de Paredes.. 





































Sonér tor . . . . . . . 
Elemental.... . 
»upetU-r . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Elemental 
Superior....... 









EleH'oítil . . . 
l i em. . . 





Idem. . . . . . .1.'. 
Idem . . . . . . . . . . 









Idem-. . . . . . , 
Superior.... 
i, SBRVICIOS 















>anta María del Monte-Cea 
Robledo de Losada.... 
San Martín de Valdetnejar 
Drsgonte 










2—Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día SÁ de Julio de 1006. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Encarnación Soria López 
Felisa Rodríguez Gómez 
Consuelo Montero Lober 
Atiinasia i . Muñoz do la Peña.. 
Celestina Fortmodez Pérez 
Ramona Bsrg-es Esguevillas 
Mana Segura Somno 
Ramonu Biirredo Luvimdora... 
Lmeadel Valle Pjngueion 
Muria Cordovüla Hereández 
Esperanza Astorga liodríguez... 
Fr.iacieca López Sácchez 
Juaiuo Alba B-iltrán 
Puiificación Sornbes Gil 
Isabel Blanco Pérez 
Mana O. Teruel Qozilbj 
Saturnina M." Amores Arias... 
Gabriela Gouzález García 
Engracia Calvo Uodellino 
Concepción Conde Mvarez 
Endosia Mueles Usrtioez 
Elena Diez y Oiez Canseco.... 
Matilde Ugidos Rodríguez 
María Gutiérrez Corral 
AUtidia González Alonso 
Marcelina Montero Lober 
Mana Benita Ufano Fernandez.. 
Manuela Lia ñus Illáo. 
Igoacia Pérez Domínguez 
Amalia Puant-j Perriúndez 
Encía Calvo Rodellioo 
Mana Cruz Mediavilla 
Benita Soto Pombar 
Mam Inocericia Santos 
Aurea González Montano 
Federica Escobosa González... 
Angela Díaz ftirnos 
Mai lima Ramos Méndez 
Carmen BurtioK Pérez 
Pascasia de [Tía Lafuente 
Carmen Pérez Cuevas 
Josefa Vara Marcos 
Concepción Rodríguez Canseco. 
Rogeliu Fernández González... 
Gregovia Gómez Rodríguez— 
Adela Haro García 
Petra Leoocr Muías Biauco.... 
Floi'indn Casado Sánchez 
Isabel Tapióles Zinca 
Francisca Canseco Blanco 
Pura Gil Veloso 
Mana Dolóte» Pérez Luengo... 
Juana Casaseca Rodríguez 
Ignacia López Fernández 
Antonia González Esteban 





Titulo que poseen 
Elemental. 
Idem 





















í d e m . . . . . . 
Idem. 
Idaoi 








































s I f 
ESCUELA, 


























NOM8BES Y APELLIDOS 
D.* Ana Manu Blanco Lafueote... 
Petra PrietoRameto.. . . . . . . . 
Mariana Alooso Pascual..• • . . . 
Regina Llamas Ovelar ••• 
Casimira Pichel Pallado 
Teresa Suárez Molina 
Perpetua Rebordinos García . . . 
Maria Fortuna Arias Camcedo. 
María Mariñas García 
Varia Rubio García 
Maria C. Domíoguoz González.. 
Antonia Morin Martínez 
Radegundis I'ajo Martin. 
Patricia Bernarda Re; . . 
Julia Maniuez Vegas 
Alfonsa Jambtina Nioto.-.. 
María Pinto Peflas. _ 
DomiDga Carnóo López 
Miítcedes Méndez Pérez 
María C. Fernández Martínez.. 
Emilia Castro Santa loes 
Pascuala Várela GoozMez 
Adela JatUz Ramos...... 






Titulo que poseen 
SERVICIOS 


































para qne se les propone mnms 
Vttetu 
OBSEETACIONKS 
E X C L U I D A S 
D." Petra Velnsco N i e t o . . . . . . . . . . .|Por tener certificada la hoja de servicios fuera del plazo. 
A»»l>a Alvares Caseto..' 
No acompañan jostificantes. Josefa García Diez. 
Matilde H e r n á n d e z . . . . . . . . . . . 
Patrocinio Diez y Diez Caneeoo 
> María del Pilar Canseco. 
> Julia Manrique Hurón... 
Genoveva Úariñas. 
Nocoocuerdan las fechas do nombramiento y posesión en la escue-
la que desempeña. i 
No tiene la edad reglamentaria. 
No tienen i no acreditas estar en posesión del titulo profesional. 
> MaríaLosadiiEatévez... (No tiene autorizada la copia dol titulo. 
A instancia propia, rennneiandosus derechos en el concurso. 
10 D." Casilda Saota Maria , 
11 » Erigida Montiel , 
(2 > Brígida Martin Delgado.... 
13 • Maria Joaquina Martínez.. . 
14 i Josefa Valls 
16 » Margarita Segurado. )Presenta roe el expediente fuera del plazo. 
17 » Serafina Ares .1 
¡8 • Domícíana Alvarez. I 
1 D. Teodoro Prieto Arce . . . 
2 » Wenceslao Cureses Montiel. 
3 > Pedro Diez García 
4 » Joaquín San Juan Flecha 
5 > Joaquín Alonso Martínez 
C • (tabnel Alvatez Fein&ndez.. 
7 i Bonifacio del Valle Millan.., 
8 » Víctor Borrego de la Vega... 
9 > RestitutoGarcía García . . . . . 
Aller. 
Bercianos del Páramo. 
Voguellina 
Vegas del Condada... 
Campada Villavidal.. 
Nogarejag 
Hospital de órbigo . . . 
En traigo 























íupenor . . . 
ídem 
Elemental. 
Idem. . . . . . 
Id«m 
Idem. . . . . . 
Borrenes 
Cabreros del Rio 
San Román de la Vega. 
> 
Fresno de la Vega 
Villamandos 








3—ContinuBcióa i la adición al BOLSTIN OFICIAL correspondiente al día 27 de Julio de 1808.' 
6 
D. 
NOMBBES T APELLIDOS 
Nicolís Prieto Cordero. . . . . . . . . 
Domingo Domínguez Martínez.. 
Pascaal González Crespo 
EliáS Feruáodez González 
Manuel Gonzilez Mallo 
Wenceslao Muñiz Zapatero 
Dámano Os roía Sabugo 
Estetjaa Mcrán Moráu 
Mauricio de la Vega Fernáudez. 
H'hr;o Cadieroo Jastel 
M orcos del Arbol Gutiérrez 
A;jtoi)io Rolriguez Anas 
Victoriano Moran Sierra 
Juan José Díaz Alonso 
Salvador Manjón Oarbajo 
Fornando Alaiar.za Alvarez 
Cicrtido González Fernández... 
Udffooeo Ordóñez del Valle. . . . 
Josó finbm Rodríguez 
Aquilino González Feraúndez... 
Atge! Moría Palacios 
Andrés Delgado Perrero 
Máximo fiiasco Cruz 
U.baao Martiaez 
MáüUÚ de la Mata Aller 
Felipe Alvarez Prwto 
Juiiaa Gómez Alotjso 
Luis Herrero Uarb&jdl 
Feliciaao Bey García 
JoséTeijou Bello 
Marcelino Rodríguez Gouzáiez.. 
Elaterio Fernández Cadenas... 
looceocio Casado Alor .so. . . . . . . 
F:o eiicío Alvai-«z (Joúzález 
FniDciEco Alvíto de Lera 
Viceute Charro Prieto 
Nemesio Alvarez Ponas 
Gragorio París UJIO 
Santos Alvarez Gimzáiez 
Nicanor García S&bugo 
Saluítiano Rodríguez Cela 
Evaristo Birdóu Gutiérrez 
Maximino Menéndez García. . . . 
Matías Alvarez Alonso 
Nicolás Martínez Casas 
Lamberto Bodriguez Diez 
BruuoTorquemada Martínez.... 
Martin del Kio Acebo 
Antonio Ooi-j Rufas 
Manuel Qircia García 
Ml l ia Pérez Alonso 
Jesús del Palacio Morales...... 
Cipnono Camera Calvo 
Esteban del E?tal Porto , 
francisco Molina Oliaieot 
Escuela que desemixian 
Lucillo 
Santa Colomba de Somoza 
Cubillas de los Oteros.... 
Priaranza . . . . 
Matalnenga , 









Saa Miguel de Qniloño.. . . 
Valdecuna 
Satoserrano 
Oímos de Esgueva 




San Pedrúdela Viüa 
Beiknga 
VaUesatdinas 
Villar de Santiago 
Micsrecea 
Arenillas de Valderaduey. 
Nava te je ro . . . . . . . . . . . . . 
Pereje 




Santa Columba Arrimadas 
Moscas . . . . 
Igibaa.. . 
Santoveaü de Valdoncina 
San Pedro do Troaes. . . . . . 
La Ribera . . . . 
Gestoso 
San tienes 
Lago de Omaña 
San Román de los Caballeros 
Geuestacio 
Mora de L u n a . . . . . . . . 
Villavente 
Mercadal. 
Hoz de Jaca . . . . . . . . . 
L i Válgoma 
Durnelo 
Sin Padro de la Nava. 
Los Barrios de Nistoso. 
La Milla del Piramo.. 












León . . . . . . 
Oviedo..... 






L e ó J . . . . . . 
IdUm . . . 
Idem..' 
Idem 
Zamora . . . 
León . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Zioiofa. . . 
L'ió^... . . \ 
Mam. ' . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idaoi . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem!. . . . . 
Ovi«do.. . . 
'L-tf a....... 
Idem. . . . . . 
l l e t a . . . . . . 
Idem.. . . . . 
Idem 
I l e m . . . . . . 




Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idea. 
Sictander. 



































































Título que poseen 
Superior... 
Elemental., 
ídem . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem.. . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. 
Idem.. . . . . 
Idem. . . . . . 
Superior... 
Elemental. 
Idem ; . . . . 
Idem. . . . . . 






Uem... .- . . 
Idem. . . . . . 









Iiiem ' . . ' - . i . ¿ 
Usta. 
Uem:.. ' . . . . . . 
Horn 
Sapiiiior. . . 
Uléme ital : . 
Snperior . . 
Eéuaatal . . 
Ilom . . . . . . . . . 
Saperior 
Elemental 
I d e m . . . . . . . . . . 
Superior..'..... 
Elemeatsl....... 
Idem. ; , . . . . . . . : 
Ilem . . . . . . . 
Idem . . , • - . . . 
Superior... 
















Pradorrey . . . v . . . . . . 
Vivero. 
Saa Martin de la Tercia . 
Saludes de Castroponce. 
Herrarías.. 
Baleehurés.... 
La B a ñ a . . : . . . . . ; . . . . . 
Ua F a b á . : : . . . . ; . . . . . . ; 
^ --para.qaQ se lés^ propone . 
Villamol; 
Sábago 
B o ü o l l a . . . . . . . . . . . . . 
Fontpria . 
Vi l l a rmbio . : . . . . . . . . 
¡oses de Locéana... . 
VilíardeOiérvos:... 
Villaríibipes. 
Bastillo dél Páramo., 
Matanza..;. 
























D. Antonio Santos Mertinez.... 
Manuel Úcdriguez Sánchez. . • 
Tomás Sbn Uurtin Uosasols... 
Nemésio Kelipe Alonso... . : • ' . ] . 
RatEOü Mateilla Velasco.. 
Rogelio García Vaicarce..... 
Francisco Marcos Delgado . . 
Lino Rodrígnez González.'.;.'; 
Gerardo PuecteToriccs...... 
FerminAlvaiez Diez...'... i . . 
Hilario García Conde. . . . . . . . 
Santos Sánchez Sánchez 
Marceiiano Serrano Sánchez. 
José M. ' Catálá Olmos; L,.;..". 
Hermenegildo Goozlí Fernández 
Pedro de la Mata González. . . . 
Manoel Felipe Rabio García.Vi 
Laureano López R o b í n . . . . . . . . 
Aotonino Aláiz A l á i z . . . . . . . . . 
hestituto Gurcíu Suárez..... . 'J. 
Aoreliaco Cabezas .Blanco..'.... 
Andrés Martínez Martínez. . . . . 
Julián de la Poeoto Diez . . 
Antonio Vaicarce üoo í i l e z . . . . 
Francisco Ontanilla González:: 
Maties Rubio Gonzá lez . . . . . . . . 
Salvador Alfuro Juan . . . . . . . . . 
.Btfiél' Guárdicla Izquierdo.'.:... 
Eulogio J. Lozano' Fernández.. 
Matóos Antón Rubio i . . . . . 
Mariano Pedro García.' . . . . 
Tomás Franco Novoa...'.. . ; 
Vicente 8. Bou García.. . . 
Santiago Miguel Diez . . . . . . . . . 
Marcelino Alvaréz Suárez . 
Maximioo Puertas Oallegos. . 
Lisardó Cordéio Gatcia..'.... 
Feroondo MuSiz Rodríguez.. 
Cándido Martín Campos....... 
Alfredo González Santos . . . . . . 
Emilianó Alonso A n d r é s . . . . . . . 
Rifael Pérez Rodr íguez . . . . . . . 
Antonio Pérez Aguijar , . 
José M.' Mqliua Núf iez . . I . . . . ; 
Marcelo Toral Castro 
Juan Manuel Frarco Martin . . . 
Eduardo García PeSalrei'...... 
Froilán Fernández Mata . . . . . . . 
Antonio Gil Si labert : . . . . . . . 
Juan Encinas A l a i c ó u . . 
Gregorio Ullán Guarde...... 
Ladislao Manuel Chntnillas.... 
Gabriel Muías Blauco . . . . . . . . . 
: Escuela quo desempáfian 
Req nejo y C o r ú s . ; . . : 
,C»rbajoaa J Villaci1.:y.... 
R;6séquilU>. . . . . . . . 
Caniplopgb:. • . . . 
I A Barosa . . . . . 
Agoino y Perlunes......'.. 
Sin Adriano. 
V i l i c f e i d é . . . . . . . . . . . . . . : . 
Fáaias. 
Cancela ^ 
M u r i e l l o s . . . . . - : : . . . . . . . . 
Oóué.'.*..'^'.,.:. 
Vetilla de los Oteros.'. . 
Lsgumarrota.-.... / . . . . . . 
Candanedo.'.^ . ' . ' o . . . . . 
Voli lí de'Valderaduej.... 
Villar de Omaña.;;. , 
Las Bodas; . V.. 
C e ü i z a l . . . . . . . . . . \ . : 
Valverdin.-.'.; i . . ' i . ; : : \ ' . . ' . . . 
Quintánil^a de;CoínbarroR.. 
San Feliz de Orbigo . . . . . . 
ViH'arrqdrigq las, Reguero f 
Izagrc 5 : . . . . : * . ' . . ' . . . . . . . , 
Ja.vares. . . : ' . . . . ' ; ¿ V . . . 
Í' ' 'i '*- • ' J ' ' ' ~ - * ' - A -
Auxilia)' gratuito d o . . . . . . 
Idem id. de . r . : . . - . . . . : ; 
. PrOTmcia 
Léon:; : : . 
Idem..:; . 













Idem.. . . . 
Idem.'V.. 
IdemV.';:¿ 




Ideoj.;: . . 
Idem:.:. •• 


































Título que poseen 
Elemental... 
Idem:.*....;. 
Idem.. ' . . . . . . 
Idea.... ' . . . i 
áúpériór.:. 
Idem. . . . . . ! : 




Idem. . . . . . . . 
I i e m / . . ' . . : . . 
Idem °.7-'••••< 
Item . . . . . . . 
Cei.t&do. aptitud 
Idem . . . . . . . . ' . 
Idem.V....',; • • • 
Idem.:. . . . . . , . . ' 
I lem.. 
Idem • 
Idein . : . . . . i . . : . 
Idém.'. . . . . i . . . 
I d em. . . . . . ; . . -
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem . ' . ; . 
Idem . . . . . . . . . 
N o r m a l . 
Dpto. elementa 
Elemental...'... 
l d e m . : . . l . . . . . 
Idem..:. '• 
Idem.. . . . .*. . . . 





Idom.. . . . . . . i . " ; 
Idem.....•.)..:: 
I d e m . . . . . . ; . . . 
Idem; . . . . ; : : . ' . 
Idem..;; . . . ; . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 




I d e m . . . . . . . / ; . 
Idein.";. . . . . . . . 
Superior.'. ..' 
Elemental..... 
I d e m . . . ! . . . . . . 































,8 Granja de San Vicente. 
Val de San Román.: 
Barrillos de las Arrimadas 
Villamajor 
Sorribos de Alba. 
» 
Fontúo 
Raoédo de Curuefio:.. 
Vega de Almanza 
Sau Esteban del Toral. 
Quintana de Fon. . : . 
Villalibre de Somoza. 
Caboalles de Arriba.. 
» 
Calamocos 
Pobladora de la Sierra.. 
Lumajo 
Auxiliaría de Cacabelos, 
uiotanilla de Somoza. 
Morgovejo. 
Oampohermoso 
líurias de Pedredo 
Ccmbranos 





Folgoso y Lis Tejadas 
I Los Montea de Valdueza 
29 áiero de la Reina 
Polvoredo 
21 jCalaveras de Arriba.. 
13 
I I Valcuende. 
•2a Karedo.. 
18 Slatallana-Vegaoervera. 











































Prefieie la á ) Oviedo 
Prefiere la de Oviedo 
4—Continueción ¿ la adición al BOUETÍN OFICIAI. eornapondiente al día 27 de Jnlwde 1806. 
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Genaro Herrero de Riera 
Manuel Valdés Gu;ida 
José Vifluela Diez 
José Tremoleda Barceló 
Aquilino Nú&ezGaogoao..."... 
Fermin Psecua Ortega 
Uregorio Bollo Castaño 
Esteban Muñoz Robledo 
JoEé M.* Manía Hero&Ddez.... 
Lucas Franco Maclas 
Juao Otero Alvarez 
Pedro Gutiérrez Rodr íguez . . . . 
Bicardo Mallo Bardóo 
Carlos B. Camerón Persá&dez.. 
Joaquín Oadea Grau 
Valeotia Moradas Crespo 
Pictmo Duque García 
Santos ijócnes Calzado 
Ruperto Garcia García 
Manuel González Eulalia 
Audréa de Francisco Amigo.. . 
Angel Gómez Tejedor 
Francisco Guirao Coracho 
Sebsstiác Blázquez Mart in . . . . 
Florencia Herrero Hernández.. 
Manuel Bla; Foinas 
Domingo Ares Castro 
Juan Suárez Arias 
Juan Francisco López Cruz. . . . 
Manuel de la Torre Garcia 
Cesáreo Ledesma Herrero 
José González Jiméacz 
Primitivo Magro Hualda 
Manuel de Benito Alonso 
Pedro Rodríguez del Oso 
Angel Meléndez Vega 
Fructuoso González Al le r . . . . . . 
José Núñez Garcia 
José Sevila Gozálbez 
Jasé Pérez Sáschez 
Antonio Martin García 
Angel García Antón. 
Manuel Rubio Alvarez 
José Valle Gali 
Fabio Iglesias Hernández 
Enrique Salas Fernández 
Dorotea Martin Campos 
José Daniel Kodrignez Herníndez 
Vicente Zipatero Toca. . . . . . . . 
José Diez García 
Julián Alcalde Ruiz 
José Rodríguez Barruceo 
Harmecegildn Martínez Nieto. 
Benardino Gómez Monsegnt. . 







Título qué poaeen 
Bn propia 
díd 
Elemental. : f . 
Idem. . . . . . . ' . 
Idem 
Idem.... • . . • 




Idem . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
ídem • 
I d e m . . . . . . . . 






I d e m — . . . . 
Idun. . . 
Superior..... 
Elemental... 
Idem . . . . . . . 
I dem. . . . . . . . 
uperior..... 
Elemental... 
Idem. . . . . . ; . 
Idem 
Idem. . . . . . . . 
Superior 
Elemental... 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem . . 
Superior.... 
Elemental..', 
í d e m . . . . . . . 
Idem. 
Superior.... 
Idem. . . . . . . 














Idem. . . . . . 



















28)Pereda de Ancsrei.... 
Espinareda y Suertes. 
Villasumil..;. . . / . . i . , 
r o r b e i r a . . . . . . . . r'.f. 
Balouta.. . . . . ! . . h ' . , 






:. ; , KSCL'ELA 







































N0M3RES Y APELLIDOS 
ns D. JÓEé González Campos.;.... • . 
174 • TomáB Terrén Abe l l a . . . . . . . . . 
17ñ » Esteban Pérez Castalblanqoe.. 
176 > Agüetin Jambtina Alejandro.. 
177 » Benito Martiüez Marciegó. . . . 
178 • José Sílvador Fernández. ; . ' . . 
179 > Francisco Olmos An t i ch . . . . . . 
180 • Luis MattinéZiRuiz.; . . . 
. 181 .» Vicente Lloret M a r t i . . . . . . . . . 
18a .'» Germán Alvárado Nava.. . . . . 
183 > Baldomero Gútiériez Alyarez . 
184 » Florencio Murciano Sánchez;. 
185 » Pedro Marco M a r c ó . ' . ; . . . . . . . 
186 » Gsbino Gutiérrez F!órez. 
187 V Antonio Berengúei- Docaire. . . 
188 • Segundo Ssez Jiménez i . . . . . 
189 i Maiiano Fuentés.García. . ; . . . 
190 » Jerónimo Pérez Sánchez . . . . . . 
191 » Emiliano Caballero Arrojo. . . . 
192 » Emilio Meiriño.Püblini.. I ¿. i . ' 
193 •» Manuel Diez Garrido.... 
194 > AveccioEscudero Martínez::. 
195 »' Juatí Álvarez San Román.. : .'. 
196 •» Máximo Núñez Sai idm. . . . . . . 
197 » Ciríaco Llumos RodriQoez.... 
198 i José Aldeguer RodrígU'Jz..V.'. 
199 > Lnis Garzón Bniguillo. . . : .*.'. 
200 » Mánnel Salcedo Martiüez. . . 
201 > Pablo Ruaoo Gárcia; . . . . . : i 
202 » Cipriano Moral Torrijos... 
303 •i Gabriel Marinas Grande..: . . . 
204 • Adriacó Rodiignez Espioosá. . 
205 "» EladioSie i ro . . . i . \ . . ' . . . . : ' . . . 
206 » Santiago Gutiérrez Alvarez. . . 
207 .•»'• Mariano Bartolomé Arsgóiiés. 
208 > Santiago Barbero Carrasco...;. 
21)9 • Hilario Gaiiüdo Garc ía . ; . . . . . . 
210 '» Dionisió García Gonzájez... . . 
211 • Valeriano de Juan Fernández.. 
2|2 • José Villegas liingbréoce..>.. 
213 > Pedro EEtébsnez González::.. 
214 :> Leovigildo Aguado Llanos.... 
215 « Salvador Suárez Fernández... 
216 i Celestino Marcelo Ballesteros.. 
217 > Müximico Salvador Expósito.. 
218 > Gregorio Diez González . . . . . . 
219 > Jaciiito Belda Ce rdán . . . . . . . . . 
22? » Arsenio de la Vega Perrero.'.. 
221 > Martio Calzada Rodríguez.. . . 
222 » Nicolás de San '.Ambrosio..... 
223 '•» Joan R. Sáecz; Zabalá.. . 
224 » Amador García Sáuchez. . . . 
225 • Luis Rodríguez Salcedo. . . . . 






Título que poseen 
Eiemental 
í d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem.. 
Idem.. ' . . . . . . . . . 
Idem;.. . . ' . . - i . . 
Idem.. 
Idem.:; . . : . . . 
Idem.'... v í . . . . 
Sbpér ior . . ; . . . . 
Elomeotal...... 
I d e m ' . . . . . . . . . 
Idem.:. • . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; . . . 
Superior....... 
Elemental.i.... 
I d e m : . . . . . . . . . 
Saperior...._... 
Elemental. vY^ív 
U e m . . . . . . . . 
Opto, elementsl 
Idem id ..> 
E emootal.... . 
Idem.... • 
Idem' . . . . . . . . . . 
Idem...' 
Déptqvsuper or. 
Elemeiítel... . . . 
Hem.'.*.. 
U e m . . . . . . . . . . 
Idem:; 
Superior......'. 




Eleraenttl . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 






Eicméotal. . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
U e m . . . . . . . . : . 
Idem. 
Idem . . 





























































j a n que se Ies propon* 
P«w(u 
OBSERVACIONES 
5—Continuación i la adición «1 BOLETÍN OÍICIAL correspondiente al diaS7 de Julio de 1906. 
í O 
NOMBRES T APELLIDOS 
Trioitario Pie Pineda 
Ambrosio Martínez Calvo 
Justo Lorenzo de la Torre 
Viceote AWaruz Kstévez 
Victorioo Peruáoddz García 
Gerardo Qiiiroga Merilin 
Aogel AlvarezGo'-zúloz 
Lorenzo Temprado Aodrés 
Cristmo López Ciacristán 
Valeutia i.iuillaa Uinauez 
MaiiDtíl Marti Tonda.". 
Cristóbal Temprano Salvador.... 
Marcos de Auilréa Arribas 
H \ Í B Kutino Barriga 
Blss Rubi.i Rabio 
Marcelo Presencio Rojo 
Eleuteno Fernández Alonso 
Miguel Cerrada Rieü' ski 
Pedro José l'e.igero García 
Federico Vilella Peinado 
Uudesto M-irtíuez Domínguez.., 
S'.bastiáo Serrano O i'ems 
Hernán de la Pnerta Lafueote... 
Gregorio Fernandez Esteban.... 
Aotomuo Guüzilez Tejedor 
JOEÓ Eooro Rija 
Peuru Oimedo Feoolieta 
Ignacio Gallego Salas , 
Germán Causeco Mallo 
Ulpiano Uañiz López 
Joaquín Primitivo Rubio Pinero. 
Luis (iallego ti^rcia 
Antonio Pujal llolios 
Víctor Viuuesi Verde , 
Serafín RoJrigoez Rodrigaez. . 
Jesús Viliat.ueva O ib ñ 1 * . . . . . . 
Mariano Domii guez M linero.. 
Benigno Fernandez Alvarez.... 
José Lisardo Alvarez Fernáudes 
Ramón Rivera Alvarez 
Eloy Lu.i Aivarez 
Julio Vaiis Domenech 
Evaristo Su a re/. Alverte 
Enrique VaNertlo Pérez 
Césii- Sagastum^ MaoiJi» 
Simón (¡uLzilez González 
Rafael Azoar Mira 
Antonio Muñ z Rama 
Santiago Jiuieno Borreguero... 
José Torres Díaz 
Antonio Gómez Ramas 
Francisco Feuu Pérez 
Víctor Pérez Ares 
Basilio Gil Manuas 
Vicente Mata Hacías 






Título que pofleeu 
Elemental . . 







í d e m : . . . . . . . . . 
Idem .. 
Saperior . . ; 
Elemental. . . . . 


















Ilem.. . . . . . . . 














I d e m . . . . . . . . . 
Superior...... 
Idem 




Idem . . . . . . . . 
Idem... 























































































NÜMJRES Y APELLIDOS 
BienveDlílo Gi>t ¿rrez Márt i r . . . 
Joeé Villar Ma tiuez. 
AUUMO Gil P á r e z . . . . . . . . . . . . 
Jesús Jaime Gutiérrez . . . . . . . . 
Domingo Gómez L ó p e z . . . . . . . . 
Víctor SáDchez Jiménez 
Zecóo R o j o O a u o . . . . . . . . . . . . 
Manuel Rfguera Villalobos.... 
Nicolás López Colgado.. . . . . . . 
Esteban del Rio Ca lvo . . . . . . . . . 
José Mana Orge Alo i i so . . . . . . . 
A;toro García Pontaoillas. . . . . 
Norberto Rodríguez Fernández. 
Valeütíu Lorenzo del Pozo. . . . : 
Eloy Llanos Fern&adez 
Valentín del Valle Got zález. . . . 
Manuel Gutiérrez Alvarez.. . . 
Perfecto González i l v ü r e z . . . . . 
Eugenio Fernández del Blanco-
Jacinto Fernández Moreno..... 
Daniel Prieto J i m é n e z . . . . . . . . 
Ezequiel Majado Rodríguez;... 
José González C a l v e . . . . . . . . . . 
Antonio Soler Martí.. 
Francieco E. Alonso Mvarez... 
Juan Antonio Gamailo Montes;. 
Valentín Fernández González... 
Julián Pérez Rodríguez . . . . . . . 
: Dotningo Lera G i l . . . . . . . . . . . . 
Santos Mart ínezTonces; . . . . . . 
'Berondo Gsruia Soto.'.... : . . : 
Baldomcro Abella A bella . . . . . . 
Amador Rubio Alvarez . 
Bernardo Alvarez López... 
Timoteo Rodríguez Marcos..:'.. 
Ildefonso Alvarez Puente.... 
Gallito G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . 
Matías Rojo Fernández 
Antonio Pinto D i e z . . . . . . . . . . . 
Simón García Argue l lo . . . . . . . . 
Tomás Monro; Garc ía . . . . . 
Luciano Martínez Rojo. . 
Patricio González Blanco... . . . . 
Pío Almarza Alvarez; ' . . . . . . . . . 
Juan Fernández Prado. 
Marcos Sánchez de Prado...... 
Angel Serrano Fernández. . . . . . 
Baldotnero Pertejo Rodrigue»:. 
Gregorio Crespo Crespo . . . . . . . 
Gregorio Alvarez Cmuezo..... 
Celestino Garda Campos...... 
VMentin Martínez 
Enrique Fernández P é r e z . . . . . . 
. Esentla que dawmpefian' Provincia 
Boeldo 
frutado 
8—Conclnsión de la adición al BOUTÍN OIICIAL eomcpondiente al di* 27 de Julia de 1906. 
Título que poseen 
Eemeutbl... 
I i e m . . . . . . . ' 
Uem 
I d e m . . . . . . . 
Uem. . . . . . ' . 




Idem i d . . . . . . . . 
Elemental...... 
I j e m . . . . . . . . . . 









I d e m . . . . . . ; . : . 
Uem 
Idem 
Idem:. ; . : . ' . . ; . 
I d e m . . . . . . ; . . . 
Alumno.. . . : . ' . 





ídem. . . . . 
Idem '.. 
Idem. . . . . . . . ' . . 
Idem...;; 
I d e m . . . ; . . . . . . 
IdOO).'. 
I l e m . . ' . ; . . ' . . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . : . . ' : . . 
Itl t im... . ' : . V . . . 
I d e m . . . . ; . . . . . 
I l e m . . . . 
l l e r a . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Mem 
Idi-m... ; , 
Idem 













6 S 2 
ESCUELA 




NOMBRES T APELLIDOS 
334 D. Robustianc Alvarez González . 
336 i Aotooio Ramos Uartioez 
336 > Pedro González Costilla 
337 • Teófilo García Sánchez 
Andrés Santiago Prieto 
339 » Sebastián Martín Martin 
340 » Francisco Abeilán Pérez 
341 • Jaime Selles Liuret. 
342 > Francinco Azorin Iboirs 
343 » Joné Redro Fernández 
344 < Cándido Gofdón García . . . . . . 
345 > Bartolomé Rodríguez Diego.. 
846 > Ruperto Porrae 






Título que poseen 
Certfido.eptituo 
¡Idem.:.1...-. 
¡Idem.; . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . 
Superior.-...... 
I d e m ; : . V . 
Depto. superior 
Elemental.:.... 






Rnpropie- Qnouleá1 OpoBÍció^ ; 
aprobadas 
ServicioB 
interinos . •>; . ' ESCUELA .:V¡ 
' para que se lea propone ; WTlClil 
, t a i t a 
OBSERVACIONES • 























D. Francisco Calvo Tomé 
> Miguel Jaime Lázaro , 
i José Lino Recio 
> Victorio del Castillo 
• Pedro Ordéfiez García 
> Pristiano José López 
> José Maria Pedrero 
• Pascual Diez Fernández.... 
> Jacinto Caballero Gregorio.. 
> Ignacio Ao'drés Cuesta 
> Fernando González 
> Esteban Verduras 
> Fidel García Alonso 
> José Manuel Diez 
> Aurelio Alvarez García 
» Juan Vicente Saiz 
> Amando Fernández 
> Angel Abelardo Castelf jrte.. 
> Segundo Lorenzo Alvarez... 
> Macario Quiroga Rodríguez. 
» Miguel López Hernando.... 
> Agnatin Vicente Sánchez... 
.IPor contradicciones y errores en su hoja de serviciór. 
. (Por raspaduras ; enmiendas, sin salvar. 
'JNO presentan justificantes. 
IPor carecer de reintegró la instancia. 
No tienen ni acreditan estar en posesión del titulo profesional. 
Ño tiene la edad reglamentaria. . ' 
No acompañan certificado de conducta. 
Solicita Escuelas en Leóa, sirviendo en la de Oviedo, con ) certifi-
cado de aptitud. 
No tiene autorizada la hoja deservicios. 
















Sebastián Rueda Herraiz... . . . . 
Camiló A oguera . . . . . . . . . . . . . . 
Joaqnin García Blanco . . . . - . . . . 
Eustasio Marín Carrasco;.... 
Santiago Hernanz. . ' . . . . . . . . . . 
Estanislao R u e d a . . . . . . 
Vicente Gran A n t o l é . . i ' . . . . 
Dbaldo 'Murillo; i . ' . .:. i . ; - . 
Angel Diez A l v a r e z . . . . . . . . . 
Hilarión, Móntés Cuevas.. . . . 
. Anastasio Esteban Martín . . . . . . 
Uónides H e r v á s . . . . . . . . . . . . . . 
, Daniel S a n z . . . . . . . . I . . . . . . 
Urbano: J a l ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Bernardioo P á n i s g u a . . . . . . . . . . 
. Hermenegildo C'hachero....... 
: Isidro García Alvarez . . . . . . . . . 
Pedro P a r d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Age pito S á n c h e z . . . . . . . . . . . / . 
.Cnsantq.Redóñdo.i.. 
Alejandro,Fernández Outeiiiño. 
Sebastián González Bellido..... 
Por tener certificada la hoja fuera de plazo. 
^Presentaron el expediente fuera de plazo. 
.)Á instsncis propia, reauncitada sai derechos en el concano. 
ADVERTENCIAS 
1.* A los aspirantes qne acreditan servicios en propiedad antes de la expedición del titulo profesional, nó se les computan como talea, sico á contar, desdé la'fecha de éste, según está prevenido eu las órdenes de ía 
Superioridad de 18 de Mayo de 1900 j 24 de Eo«ro de 1903. , ; V - '.j . 
3.* Asimismo no'se computan como én propiedad lo» servicio» prestados por los concursantes que hi'yan hacho el depós'ito pai'a la ex^dición.del titajo profisióoal; siéddoles de abono tan sólo como interinos, conforme 
i las disposiciones citadas, del mismo modo que á los Maestros propietarios qué hayan omitido en so hoja deservicios, expresjr laiachíídeexpedición de aquél.;/:;' j'.j - . JQ : 
3. ' Con arreglo al articulo 1.* del Real decreto de 31 de Julio de 1904, los Maestros y Maestras propuestos,y qoi resúltéñ .'nombra-tai'de ao posásipnaréa del.urjo en-'el plazo raglameátarío, perderán lasEscoelas que 
estuvieren desempeñando, anunciándose las vacantes en el concurso siguiente. - .„ '.' * ; , ¿ i ] • ' " ' i - ' i :*'' ' . V :: s ' , ' --.''C ' • 
4. * Los aspirantes propuestos en otra provincia con preferencia á ésta, lo man-fastaran al Rsotorado, si no lo hubieiaa heshi, e í il p! izo qin marca el art. 39 del vigente Reglamento, á-fio de evitar la duplicidad de 
nombramientos. - ; ; ; . , . ' ' '"'.:•' . , , •. •-.'• •: ' ' .y 'i'íí.,-' ." ••*'. ^ ' r : < i'.: i , , , i .'•-'».'.--v;'. .-'.- ' ;„ 
5. ' Dispuesto por la Superioridad en orden de 19 de Abril último que las snstitociones no sean provistas eñ concurso, quedan eliminadas del actual las que se anunciaron eu el BJLOTÍN OFICIA I de 5 de Marzo de 1906. 
Lo qne se publica para conocimiento de los interesados; advirtiendo que el plazo de quince días para presentar reclamaciones, hibrá de contar je deiji u ficha en qae el ultimi BJLSTÍN OKICIAL de la provinciapoblique 
la prefente relación de propuestas. -;' 
Oviedo 20 de Julio de 1906.—El Rector accidental, Q. Btrjawi. imp.'d«b piputarita pnvmciaL 
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